





















﹒ 賀子享找新刊: {歷史奎灣》、《墓江墓語文學奪刊》、 {APP情報誌》
﹒ 逛逛校史寶寶:讓我們一間齊聲歡唱!





影片:戰馬 (War horse) 

































的作品: (太陽帝國1987) 、《辛德勒的名單1993) 、《搶救雷恩大兵199吟 。
多綠燈中心影片給驚分體-大藝術家(The Arlist) 
影片:大藝術家 (The Arl吐Sl)
索番號 : DVD 9fJ7.83 4423 
事已演:米歇爾阿成納維奇(Michel Hazanavicius) 



























多媒體中心影片給草草介稽可我們買了動物園(We bought a z∞} 
影片:我們買了動物園 (We bougnt a zoo) 






















多媒貴重中心影片擔驚分錯-說縛的慾望日記(I Don' 1 Know How She 以賠 11)
影片:凱特的慾莖日記(I Don' 1 Know How She Does 11) 






















































多媒體中心影片旅驚分唔-只想告訴妳{君iζ屆~tl From me 10 you) 
影片:只想告訴妳(君位屆附 From me 10 you) 










與班級活動，學習和周遭同學相處，也察覺自己對風 ...., ".‘ 













影片:不可能任務:鬼影行動(Mission impossible : ghosl ~泌的∞1)
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